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ریشه از روش های مختلفی جه باکتری ها یکی از عوامل اصلی شکس  درمان ریشه هستند.طی درمان  :زمینه
 حذف باکتری ها استفاده میشود.
نانومتر و سدیم هیپوکلری  بر  048و  018بررسی اثر ضد باکتریایی فتودینامیک تراپی لیزرهای دیود :هدف
 ستم کانال ریشه بصورت ازمایشگاهی می باشد.انتروکوک فکالیس در سی
ه انسان تازه کشیده شد دندان یک ریشه تک کانال188 ,زمایشگاهیآدر این مطالعه تجربی  :مواد و روش ها
 38آزمایشی گروه  3سپس نمونه ها بطور تصادفی به  وکوک فکالیس داخل کانال تلقیح شدماده سازی شدند.انترآ
زمایش تح  اثر ضدباکتریایی ی تقسیم شدند.سپس گروه های مورد آتایی کنترل مثب  و منف 5گروه  2تایی و 
تولوییدن بلو و هیپوکلری  سدیم  Photosensitizerو  نانومتر 048و  018نامیک تراپی با لیزر های دیود فتودی
گروه از  3جه  مقایسه بین در هریک از گروه های مطالعه بررسی شد. کلونی هادرصد قرار گرفتند. تعداد  5225
 نظر گرفته شد. در 8285ضریب اطمینان استفاده شد. Kruskal-Wallisروش 
(. اثر 0..0.)مشاهده شد معنادارتفاوت از لحاظ آماری  در تمام گروه ها باکتری هاکلونی تعداد  بین نتایج:
نانومتراز  .04نانومتر و هیپوکلری  سدیم در مقایسه با گروه لیزر دیود  .00ضدباکتریایی گروه های لیزر دیود 
 .00بین اثر ضدباکتریایی در گروه های لیزر دیود  >P) 0.0. (تفاوت معنی داری نشان میداد.لحاظ آماری 
بطوریکه میانگین کلونی های کش   . =P) 0204. (نشدماری دیده وهیپوکلری  سدیم اختالف معنادار آنانومتر 
کلونی و لیزر دیوذ  20نانومتر .00کلونی،لیزر دیود  00041درصد  0020 هیپوکلری  سدیمداده شده در گروه 
 کلونی بود. 30003نانومتر .04
 018,روش های فتوداینامیک تراپی با لیزر زمایشگاهیتوجه به محدودی  های این مطالعه آبا :نتیجه گیری
 048تودینامیک تراپی با لیزر انتروکوک فکالیس موثرتر از ف حذفدرصد در  5225نانومتر و هیپوکلری  سدیم 
نانومتر در مواردی که حذف باکتری مشکل میباشد  018همچنین استفاده از فتودینامیک تراپی با لیزر نانومتر اس .
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Comparison of antimicrobial efficacy of photodynamic therapy using 810 and 
940 nm diode laser and sodium hypochlorite against Enterococcus faecalis 
biofilm in root canal system: an in vitro study 
Background: Enterococcus faecalis is one of the main causes of root canal therapy 
failure. 
Aim: The main goal of this study was Comparison of antimicrobial efficacy of 
photodynamic therapy using 810 and 940 nm diode laser and sodium hypochlorite 
against Enterococcus. 
Materials and methods: In this in vitro experimental study, the root canals of 100 
extracted human single-root teeth were prepared, and E. faecalis was incubated in the 
root canals for 2 weeks. The teeth were then randomly divided into the following 3 
experimental groups(n=30): photodynamic therapy with laser diode 810 nm 
(0.2CW,4 times for 8 seconds), photodynamic therapy with laser diode 940 nm 
(0.2CW,4 times for 8 seconds), Hypochlorite sodium 5.25 %. There were also 
positive and negative control groups(n=5). The antibacterial efficacy of each group 
was assessed by counting the colony-forming units. 
Results: Significant reduction of  E. faecalis colony counts were noted  
in all groups (P = 0.001). The greatest reduction in colony 
count  was  in the hypochlorite sodium group. Colony count between the hypochlorite 
sodium group and the photodynamic therapy with laser diode 810 nm group were not 
significant (P = 0.214). However, the difference between the group of photodynamic 
therapy with laser diode 940 nm and the other groups was significant(P<0.05). The 
Kruskal-Wallis tests were used to analyse and compare the results. 
Conclusions: Regarding the limitations of this study, the antibacterial efficacy of 
photodynamic therapy using laser diode 810 and sodium hypochlorite against 
Enterococcus faecalis biofilm was better than laser diode 940nm. 
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